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ABSTRACT 
 
 
 
 
Pinch analysis is an established methodology for process design and optimization 
to achieve the minimum utility consumption.  The Problem Table Algorithm (PTA) is one 
of the most popular numerical methods to determine the energy targets.  However, the 
PTA is unable to show the individual hot and cold stream heat cascade profile.  This work 
presents a new numerical tool for simultaneous targeting and design of heat exchanger 
networks called the Segregated Problem Table Algorithm (SePTA).  SePTA, which 
shows individual hot and cold streams heat cascade profiles across temperature intervals, 
allows a designer to simultaneously determine the energy targets, locate the pinch points 
and perform the SePTA Heat Allocation (SHA).  This work also extends the use of 
SePTA for process integration of a trigeneration system.  Using SePTA, appropriate 
matching of heat engines and heat pumps with process streams can be made.  Process 
integration with trigeneration has been implemented in a case study involving edible palm 
oil plant to reduce demands for heating, cooling as well as power consumptions.  The 
results have been compared to a system without trigeneration, and those with a heat 
engine as well as a heat pump.  The trigeneration system is able to fulfill 3990kW of hot 
utility for the process and 1241kW of driving energy required by an absorption heat 
pumps’s generator.  At the same time, 238kW electricity is produced by the turbine and 
185kW is saved from the shut down of one unit chiller for a compressor.  Trigeneration 
integration with process led to an annual savings of RM 1.1 mil with an investment 
payback period of 1.9 years. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Analisis jepit adalah kaedah bagi rekabentuk proses dan pengoptimuman untuk 
mencapai penggunaan utiliti minimum. Problem Table Algorithm (PTA) adalah kaedah 
berangka yang paling popular untuk menentukan sasaran tenaga. Walau bagaimanapun, 
PTA tidak dapat menunjukkan haba lata profil untuk aliran individu yang panas dan sejuk. 
Kerja ini membentangkan alat berangka baru dipanggil Segregated Problem Table 
Algorithm (SePTA) untuk penyasaran serentak dan rekabentuk rangkaian penukar haba.  
SePTA menunjukkan haba lata profil untuk aliran individu yang panas dan sejuk 
merentasi selang suhu, membolehkan pereka menentukan sasaran tenaga and mentukan 
pinch point secara serentak dan melaksanakan SePTA Heat Allocation (SHA).  Kerja ini 
juga merangkumi penggunaan SePTA untuk integrasi proses sistem tri-generasi. 
Menggunakan SePTA, padanan yang sesuai untuk  enjin haba dan pam haba degan aliran 
proses boleh dilakukan. Proses integrasi dengan sistem tri-generasi telah dilaksanakan 
dalam kajian kes yang melibatkan perindustrian minyak kelapa sawit yang boleh makan 
untuk pengurangan permintaan untuk pemanasan, penyejukan serta penggunaan kuasa. 
Hasil kajian ini akan dibandingkan dengan sistem tanpa tri-generasi, dan bahawa dengan 
enjin haba dan pam haba.  Sistem tri-generasi dapat memenuhi 3990kW utiliti panas 
untuk proses dan 1241kW tenaga yang diperlukan oleh penjana pada sistem pendingin 
jenis penyerapan.  Pada masa yang sama, elektrik 238kW dapat dihasilkan oleh turbin dan 
185kW dapat jimat dari menutup 1 unit sistem pendingin jenis pemampat.  Integrasi tri-
generasi dengan proses boleh membawa penjimatan tahunan sebanyak RM1.1 juta dan 
bayar balik tempoh dalam 1.9 tahun. 
 
